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Protocols religiosos 
istòria 
L'any 1680* pren possessió de Jurat en 
Cap el familiar del Sant Ofici, i en altres do-
cuments se li aplica l'adjectiu d'advocat, sen-
yor Josep Morell, acompanyat dels també 
jurats Josep Guasch i Bruno Conill, la miss ió 
dels quals durant I 'any és relativament lleu-
gera perquè els problemes plantejats sem blen 
greus dins de l'àmbit local, perquè només 
afecten a protocols d'ordre religió~ i· alguna 
tri f u lea interna entre el senyor rector i els 
frares del Cbnvent, ja que es troba una acta 
en la qual es manifesten determinacions 
d 'aquest llibre: «l'objecte de fer ajuntar a 
vostres mercès és primer: que los Senyors 
Consols de la Ciutat de Tarragona han en-
viat carta notifican t-nos que demà diumenge 
treuen la insígnia del braç de Santa Tecla per 
si tenim gust d'anar-hi» i sobre aquesta ma-
tèria es manifesten unànims dient que «en 
aquesta matèria també ja hi som al damunt». 
El segon és: «que ahir divendres lo Capítol 
de la Sang de Jesucrist es reuní per fer la pro-
fessó i anar al Convent a celebrar l'Ofici ex-
profeso i portar-hi el Sant Cristu i lo Senyor 
Rector no vol anar-hi, negant-se a celebrar 
l'Ofici» i en quan aquest punt el Consell re-
solt que es vagi a donar-ne raó al Sr. Arque-
bisbe de la tensió que hi ha entre els frares i el 
rector. S'escollí per anar a parlar el Jurat 
Bruno Conill i en Francesc Baiges, o sigui 
que passen per alt la invitació que se'ls fa per 
anar a Tarragona a la.processó i, en canvi, 
s'anirà a Tarragona a veure el Sr. Arquebis-
4 be perquè qui es nega a anar a la processó de 
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I 'església al Convent és el Sr. Rector. El Con-
sell havia de resoldre coses que avui semblen 
puerils. 
Amb data 19 de maig el jurat Josep Mo-
re ll assabenta que es tenen notícies de I' Ar-
quebisbe per veure si a lgun Síndic hi té algu -
na cosa a dir que puj arà a fer la visita pasto-
ral i a prendre possessió de la Vila. A veure 
com s'ha d 'obrar i si s'han de fer com les an-
tigues processons, i on contestà que faran 
com acostumaven els anteriors consellers i a 
corre-cuita el dia 24 es tornen a reunir perquè 
demà dissabte a la tarda serà la vinguda del 
Senyor Arquebisbe i estimarà que se'l vagi a 
esperar als límits del terme, damunt la ratlla 
mateix (l ínia traçada hortizontalment entre 
el terme de Reus i Riudoms pel camí vell de 
Tarragona, a la bassa de Cabestany, a la 
cruïlla del camí vell de Reus a Cambrils) que-
dant conforme però no s 'hi està en la part 
que es refereix a les despeses de la seva 
estança ja que venint a la tarda se li hauran 
de donar dos menjars i abans només se n'hi 
feia un, cosa que sorprèn moltíssim fossin 
causa de debat aqueixes nimieses, quan una 
autoritat com la del Senyor Arquebisbe tenia 
poder com el que es manifesta en acta del 17 
de juliol del mateix any per demanar a la Vila 
25 soldats per anar a defensar la plaça de Ta-
rragona, degudament equipats. Durant la se-
va visita en devia sortir malcontent del poble 
perquè se li entaularen els problemes exis-
tents entre els frares i el rector i tres dies des-
prés d'haver marxat, el Consell encara es 
reunia per resoldre que «segons la relació del 
Sr. Bisbe Auxiliar, al Senyor Rector, lo po-
ble només li havia de pagar la missa dels diu-
menges i les festes de precepte» i les altres les 
havia de dir pel seu compte. 
De fet, no pot determinar el cronista el 
nombre de misses que la Comunitat podia 
encomanar tant els dargues seculars com re-
gulars, ni té exactament idea de quin nombre 
era a I 'any 1680 però sí que per aquells con-
torns a Riudoms hi podia haver sense errar 
de massa, una Comunitat de sis frares fran-
ciscans, el Sr. Rector, un Vicari i vuit o nou 
beneficiaris, la. majoria fills de la població ja 
que en certes declaracions oficials ocorregu-
des pocs anys més tard , declaren 11 capellans 
i un frare i els primers quan se'ls pregunta el 
formulisme dels seus ingressos pecuniaris, 
tots diuen el mateix: «que percibeixen lo in-
dispensable per viure decentment amb les 
misses que diuen». 
(*) Actes del segle XV II. Arxiu Munici pal de Riudoms. 
Fons documentals referents a 
Riudoms servats a l'Arxiu 
Històric Provincial 
de Tarragona 
Redactat l'anterior article sobre Fons docu-
mentals referents a Riudoms servats a l' Ar-
xiu Històric Provincial de Tarragona<'> và-
rem trobar transpaperat el següent corpus 
documental que transcrivim com apèndix a 
aquell treball : 
TEST AMENTS TANCA TS<2> 
Plàcid Bru i Martí: 1831 , 1840, 1842 (7), 
1843 (4), 1844 (7) , 1845, 1846 (11), 1847, 
1848 (6), 1849 (8) , 1850 (6) , 1851 (3) , 1855 
(2), 1859, 1863 , 1867, 1868 (2) , 1873, Pliques 
obertes: 1842, 1843, 1844, 1849, 1851. 
Josep Antoni Corts i Sol: 1780, 1785 , 1787, 
1789, 1791 , 1792 (4), 1793 , 1795, 1798 (2), 
1799 (3) , 1800, 1804, 1805 , 1806, 1807, 1808, 
1809, 1810, 1811 (2) , 1815 (2) , 1817, 1818 
Joan-Josep Carrion i Cubells 
(2), 1819, 1820 (2), 1821 (3), 1822 (4) , 1823 
(2), 1825 (2), 1826 (4) , 1827 (3), 1829 (2), 
1831 (3), 1832 (3), 1833 (4). 
Josep Roger i Vallverdú: 1818, 1822, 1830, 
1831, 1832 (2), 1834 (4) , 1841 , 1843, 1844, 
1845 (2), 1846 (2) , 1847 (2), 1848 (2), 1849 
(2) , 1850, 1854 (4), 1855 (2) , 1857, 1961. 
Pere Roger i Torruella: 1788 (2), 1789, 1792, 
1793, 1799, 1803 (2) , 1805, 1807, 1809, 1810, 
1816, 1817 (2), 1823, 1825 (2), 1826 (3). 
1827, 1828. 
(I) Cf. LO FLOC, núm . 64 (febrer de 1985), pp . 4 i 5. 
(2) Relació ex treta de l' inventa ri elaborat per l'Arxiu 
His tòr ic Provincial de Ta rragona de la documentació 
nota ri al que s' hi conserva. 5 
